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IN HONOREM PETAR KLARIΔ
Malo je pravnika ostvarilo tako impresivnu karijeru kao Petar KlariÊ. 
Karijeru koju obiljeæava raznolikost i dosezanje najviπih uloga u hrvatskom 
pravnom sustavu. Æivotni put Petra (Duπana) KlariÊa za mnoge predstavlja 
ostvarenje sna. Rodio se 25. svibnja 1939. u Cisti Velikoj. ©kolovao se u Ce-
riÊu (osnovna πkola) i Vinkovcima (gimnazija). Nakon πto je 1958. maturirao 
u Vinkovcima, zapoËinje s pravnim obrazovanjem koje je u cijelosti bilo 
vezano uz Pravni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu. Diplomirao je u najkraÊem 
moguÊem roku, 1962. godine. Stupanj magistra znanosti iz meunarodnog 
prava stekao je 1966. godine obranivπi tezu: Pojedinac kao subjekt meunarodnog 
prava, a znanstveni stupanj doktora znanosti iz podruËja graanskog prava 
1982. godine obranivπi tezu: Pravna osnova odgovornosti za πtetu. Pravosudni ispit 
poloæio je 1969. godine.
Profesionalnu karijeru zapoËeo je 1966. godine kao pravni referent i sa-
vjetnik u nekoliko pravnih osoba, veÊinom u gospodarstvu. Svoju znanstvenu 
sveuËiliπnu karijeru zapoËinje 1974. godine koja je u najveÊem dijelu, kao i 
njegovo pravno obrazovanje, vezana uz Pravni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu. 
U poËetku je radio kao profesor kolegija Osnove imovinskog prava na Viπoj 
upravnoj πkoli u Zagrebu, a od 1983. Ëlan je Katedre za graansko pravo Pra-
vnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu prvo kao docent, zatim kao izvanredni 
profesor te naposljetku kao redoviti profesor, s kojim je zvanjem otiπao u mi-
rovinu 2009. godine. 
Kao Ëlan Katedre sudjelovao i u upravi Fakulteta, prvo kao prodekan u aka-
demskim godinama 1987./88., i 1988./89., a zatim kao dekan Pravnog fakulteta 
SveuËiliπta u Zagrebu. Njegovo dekanstvo bilo je kratkotrajno: od poËetka listo-
pada 1999. do prosinca iste godine nakon πto je izabran na najËasniju funkciju, 
za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Za trajanja ustavnosudskog mandata 
izabran je od kolega ustavnih sudaca za prvog izmeu jednakih - predsjednika 
Ustavnog suda, na kojoj je duænosti bio od 2003. do kraja sudaËkog mandata 
2007. Upravo to πto predsjednika Ustavnog suda biraju sami sudci izmeu 
sebe kao prvog meu jednakima i da su izabrali upravo Petra KlariÊa govori o 
znaËajnosti njegove uloge na Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
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Nakon osmogodiπnjeg ustavnosudskog mandata nije se ponovo kandidirao, 
veÊ se odluËio vratiti u matiËnu instituciju, Pravni fakultet SveuËiliπta u Za-
grebu, na kojem je obavljao nastavniËke duænosti i za vrijeme obavljanja duæ-
nosti suca Ustavnog suda, ali u smanjenom opsegu. Do odlaska u mirovinu u 
dodiplomskoj nastavi sudjelovao je u izvoenju nastave iz kolegija Graansko 
pravo. Na Poslijediplomskom specijalistiËkom i Poslijediplomskom sveuËiliπnom 
(doktorskom) studiju iz graanskopravnih i obiteljskopravne znanosti ostao je 
voditelj kolegija Obvezno pravo i nakon umirovljenja.
Redoviti je Ëlan Akademije pravnih znanosti Hrvatske od samog osnivanja 
2001. kao jedan od 52 njezina utemeljitelja. Suradnik je na znanstvenoistraæi-
vaËkom projektu Prilagodba graanskopravnog ureenja Hrvatske.
Znanstvenu aktivnost upotpunjuje i djelatnoπÊu urednika struËnih i znan-
stvenih Ëasopisa. Bio je glavni i odgovorni urednik jednog od najËitanijih pravnih 
Ëasopisa: Privreda i pravo (sada izlazi pod naslovom: Pravo u gospodarstvu) u razdo-
blju od 1974. do 1984., kao i glavni i odgovorni urednik naπeg najprestiænijeg 
znanstvenog Ëasopisa u pravnom podruËju: Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu 
u razdoblju od 1995. do 2000. godine.
Vaæan je dio djelatnosti Petra KlariÊa sudjelovanje na znanstvenim i struË-
nim skupovima. Tijekom cijele karijere organizirao je, predavao i sudjelovao 
na mnogobrojnim znanstvenim i struËnim, domaÊim i meunarodnim savjeto-
vanjima, seminarima i drugim skupovima, a tu je aktivnost s jednakim æarom 
nastavio i nakon umirovljenja.
Uz znanstvenu i nastavnu razvio je i bogatu struËnu djelatnost kao savjetnik 
te Ëlan struËnih povjerenstava i odbora. Ostavio je dubok trag u hrvatskom zako-
nodavstvu na podruËju obveznog prava kao voditelj radne skupine struËnjaka 
za izradu Zakona o obveznim odnosima koja je djelovala od 1995. pa sve do 
2005. godine kad je donesen aktualni Zakon o obveznim odnosima. Od 1990. 
do 1999. godine bio je vanjski Ëlan Odbora za zakonodavstvo i Odbora za 
Ustav i Poslovnik ZastupniËkog doma Hrvatskog dræavnog sabora, a od 2008. 
do 2011. vanjski Ëlan Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
U svojem znanstvenom radu usredotoËio se ponajprije na obvezno pra-
vo. U najveÊem broju radova bavi se pitanjima odπtetnog prava. U podruËju 
graanskopravne odgovornosti za πtete nastale u medicini svojim je radovima 
stekao ugled vodeÊeg struËnjaka iz tog podruËja i taj ugled joπ uvijek uæiva.
Djelo koja se vjerojatno najviπe povezuje s prof. dr. sc. Petrom KlariÊem jest 
udæbenik Graansko pravo koji je dosada imao trinaest izdanja i koji je obvezna 
literatura za polaganje ispita iz Graanskog prava I. - opÊi dio i obvezno pravo 
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(prije razdvajanja predmeta Graansko pravo na dva dijela bila je udæbenik iz 
predmeta Graansko pravo) na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu, ali 
i udæbenik iz graanskopravnih kolegija na svim ostalim hrvatskim pravnim 
fakultetima. Prvo izdanje tog udæbenika pojavilo se 1995., a zadnje, trinaesto, 
2012. Prof. dr. sc. Petar KlariÊ je koautor tog udæbenika zajedno s joπ jednim 
dugogodiπnjim nastavnikom Katedre za graansko pravo Pravnog fakulteta 
SveuËiliπta u Zagrebu prof. dr. sc. Martinom Vedriπem. Tom je udæbeniku 
prethodila knjiga Osnove imovinskog prava, prvi put izdana 1971., Ëiji je inicijalni 
autor bio prof. dr. sc. Martin Vedriπ. Meutim, zasluge za prerastanje te knjige 
u udæbenik Graansko pravo u prvom redu pripadaju Petru KlariÊu pa je i nje-
gov autorski udio u toj knjizi sve viπe rastao. VeÊ od drugog izdanja udæbenik 
Graansko pravo iskljuËivo je aæurirao i obnavljao prof. dr. sc. Petar KlariÊ jer je 
prof. dr. sc. Martin Vedriπ umro pri sveËanom predstavljanju prvog izdanja. U 
kojoj su mjeri bile potrebne promjene tog udæbenika, pa samim time i koliki je 
stvarni autorski udio Petra KlariÊa u kasnijim izdanjima, proizlazi iz promjena 
koje su u meuvremenu nastale u hrvatskom graanskom pravu i pravnom 
poretku uopÊe. Naime, udæbenik je trebalo prilagoditi potpuno novom zakonu 
iz podruËja stvarnog prava iz 1997. koji se osniva na potpuno drukËijim po-
stulatima nego njegov prednik, kao i novim zakonima iz podruËja nasljednog 
prava iz 2003. i obveznog prava iz 2005. koji su takoer unijeli velike promjene 
u hrvatsko graansko pravo. Iz udæbenika Graansko pravo mnoge su generacije 
studenta prava svih hrvatskih pravnih fakulteta uËile o graanskom pravu. 
Knjiga (monograﬁ ja) Odπtetno pravo, takoer je iziπla u veÊem broju izdanja, 
aktualiziranih i nadopunjavanih, dosada ukupno Ëetiri. Prvo izdanje te knji-
ge iziπlo je 1991., a Ëetvrto 2003. godine. Ta je knjiga rezultat viπegodiπnjeg 
istraæivanja prof. dr. sc. Petra KlariÊa u podruËju odπtetnog prava. U prvom 
dijelu knjige Odπtetno pravo vrlo se opseæno obrauje pojam pravne osnove uo-
pÊe i posebno pravne osnove odgovornosti za πtetu. RijeË je o najopseænijem i 
najtemeljitijem istraæivanju pravne osnove u hrvatskoj pravnoj knjiæevnosti. Na 
to fundamentalno istraæivanje nastavlja se obrada pojedinih odgovornosti u po-
sebnim sluËajevima. Posebno se moæe izdvojiti dio o pravnoj osnovi odgovornosti 
za ratnu πtetu i o pojmovima ratne πtete, πtete nastale zbog teroristiËkog akta i 
javnih demonstracija. Ta su pitanja obraivana u trenutku kad su u Hrvatskoj 
bila iznimno aktualna, pa i osjetljiva. Obradom tih pitanja doπao je do izraæaja 
izniman senzibilitet i razumijevanje hrvatske zbilje u vrijeme ratnih zbivanja 
u naπoj domovini u prvoj polovini devedesetih godina proπlog stoljeÊa, koji je 
prof. dr. sc. Petar KlariÊ i inaËe pokazivao. Uz obradu odgovornosti za πtetu 
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prouzroËenu materijalnim nedostatcima i odgovornosti za πtetu od motornih 
vozila u pogonu, istiËe se dio knjige u kojem se posebno obrauju pojedina pi-
tanja neimovinske πtete. Uz poredbeno-pravno istraæivanje neimovinske πtete u 
njemaËkom pravu posebno su obraene ugovorna odgovornost za neimovinsku 
πtetu i neimovinska πteta nastala pravnim osobama, o kojim se temama u naπoj 
pravnoj knjiæevnosti vrlo malo pisalo te bi se moglo kazati da su u hrvatskoj 
literaturi ti radovi Petra KlariÊa pionirskog karaktera.
Zbornik radova u Ëast Petru KlariÊu rezultat je zajedniËkog rada svih autora 
koji su svojim sudjelovanjem æeljeli odati priznanje prof. dr. sc. Petru KlariÊu i 
izraziti poπtovanje za njegov profesionalni put koji moæe biti putokaz mnogim 
mladim ljudima, i to ne samo pravne struke. Broj autora i raznolikost tema 
objavljenih u ovom Zborniku pokazuju vaænost utjecaja Petra KlariÊa na hrvatsko 
pravo i hrvatski pravni poredak, kao pisca, edukatora i ustavnog suca. Ujedno 
je i znak zahvalnosti za sve njegove doprinose u podruËju prava, a nadati se i 
poticaj prof. dr. sc. Petru KlariÊu da s jednakom energijom, po kojoj je i poznat, 
nastavi sa svojim doprinosom. 
Prof. dr. sc. Igor Gliha
